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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ekstrak daun eceng gondok (Eichhornia crassipes) terhadap tingkat
kesegaran telur itik Tegal (Anas javanica). Pengumpulan data dilakukan dengan metode eksperimen dengan cara telur itik Tegal
(Anas javanica) direndam dengan larutan ekstrak daun eceng gondok dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30% serta kontrol selama
30 menit dan disimpan pada suhu 26-28Â°C selama 28 hari. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Analisis
Varian (ANAVA) dan uji lanjut uji Duncan pada taraf signifikan Î± = 0,05 %. Hasil uji ANAVA diperoleh bobot yaitu F_hitung
(30,41) > F_tabel (3,24), kualitas abumin yaitu F_hitung (68,08) > F_tabel (3,24) dan warna kuning telur yaitu F_hitung (19,69) >
F_tabel (3,24) pada taraf signifikan 0,05, sedangkan uji Duncan diperoleh bahwa memiliki hasil yang berbeda antar perlakuan.
Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak daun eceng gondok berpengaruh terhadap kualitas telur itik Tegal (Anas javanica).
Konsentrasi ekstrak 30% merupakan konsentrasi optimal yang dapat mempertahankan kualitas telur itik Tegal, baik untuk bobot,
kualitas albumin (HU) maupun warna kuning telur.
